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Abstract 
 
RESEARCH OBJECTIVES, e-marketing is a marketing method using the internet media, the development of e-
marketing needs analysis based on consumer desires and wishes of the company, so that the company can know 
the developments e-marketing at this time, so it can be applied by companies in running the marketing activities. 
PT. LEMBU BESAR SEJAHTERA (LBS) is a company engaged in breeding and selling cows. RESEARCH 
METHOD used is literature reviews, personal interview, observations and documentation, SWOT analysis and 
Porter's five force analysis, and also e-marketing development with SOSTAC method. The development of e-
marketing is to add services to the company's website which can facilitate prospective customers to get 
information about the cows and services that can be done by the company. The research was conducted by 
performing ANALYSIS on the running marketing system and also the development of e-marketing which 
should be implemented by the company. RESULTS ACHIEVED of the results of this analysis can be 
determined appropriate step is to develop the company's website to provide information to consumers to know 
which products are sold and construction services what can be done. CONCLUSIONS that can be drawn is to 
develop the company's website in accordance with the results of the analysis of the needs of the consumer, 
enterprise and industry, companies can reduce their costs and encourage the marketing activities at PT. LEMBU 
BESAR SEJAHTERA (LBS). 
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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, e-marketing adalah suatu metode pemasaran dengan menggunakan media internet, 
pada pengembangan e-marketing dibutuhkan analisa berdasarkan keinginan konsumen dan keinginan 
perusahaan, agar pihak perusahaan dapat mengetahui perkembangan e-marketing saat ini sehingga dapat 
diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasarannya. PT. LEMBU BESAR SEJAHTERA 
(LBS) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang peternakan dan penjualan hewan sapi. METODE 
PENELITIAN yang digunakan adalah Studi pustaka, Wawancara, Observasi,Dokumentasi, analisa SWOT dan 
analisa 5 kekuatan Porter, serta pengembangan  e-marketing yang dilakukan dengan metode SOSTAC. 
Pengembangan e-marketing yang dilakukan adalah merancang layanan - layanan pada website perusahaan yang 
dapat mempermudah calon konsumen dalam mendapatkan info tentang produk serta layanan yang dapat 
diberikan oleh perusahaan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan ANALISA pada sistem pemasaran 
yang sedang berjalan dan juga pengembangan e-marketing yang sebaiknya diimplementasikan oleh perusahaan. 
HASIL YANG DICAPAI dari hasil analisa ini dapat ditentukan langkah yang tepat adalah merancang serta 
mengembangkan website perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen agar mengetahui produk 
yang dijual dan layanan apa saja yang bisa diberikan. KESIMPULAN yang dapat ditarik adalah merancang dan 
mengembangkan website perusahaan yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan konsumen dan perusahaan, 
perusahaan dapat melakukan efisiensi waktu dan mendorong kegiatan pemasaran pada PT. LEMBU BESAR 
SEJAHTERA (LBS). 
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